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Don Antonio Maura. 
Hoy celebra su fiesta onomástica el 
insigne estadista don Antonio Maura y 
Montaner, nuestro querido jefe. E l 
ilustre hombre público recibirá un nue-
vo y entusiasta homenaje de adhesión 
y de respeto de todos cuantos siguen 
sus doctrinas y aún de a.quellos que 
siendo sus nobles adversarios hacen 
justicia a su talento, a sus prestigios 
y a sus virtudes. 
E L PUEBLO CÁNTABRO se adhiere de 
todo corazón al homenaje que se dis-
pense al gran estadista, esperanza de 
la Patria, y pide a Dios fervientemen-
te que aumente la felicidad de su ho-
gar y prolongue su vida, para bien su-
yo y de España. 
E l Centro Maurista y la entusiasta 
Juventud de Santander han enviado 
a su ilustre jefe expresivos y cariño-
sos telegramas de felicitación y leal-
tad. También E L PUEBLO CÁNTABRO le 
ha dirigido un telegrama felicitándole 
en su fiesta y reiterándole una vez más 
su incondicional adhesión. 
acusan t r anqu i l idad en las plazas y en 
las posiciones ocupadas por nuestras 
tropas. 
H a b l ó d e s p u é s el presidente del vera-
neo de los Reyes y dió las siguientes no-
ticias :• 
E l m ié rco l e s de l a semana p r ó x i m a 
i r á n los Monarcas a L a Granja, regre-
sando el jueves a M a d r i d don Alfonso, a 
fln de presidir el Consejo de minis t ros 
que se c e l e b r a r á dicho d ía . 
E l min is t ro de Estado i r á a San Se-
b a s t i á n el 1 de j u l i o , con objeto de ac-
tuar de min is t ro de jornada. 
Durante la estancia de los Monarcas 
en L a Granja, i r á a l l í el s eño r Dato al-
gunos d í a s para despachar con el Rey. 
Los Reyes se t r a s l a d a r á n desde L a 
Granja a Santander, y desde all í a San 
S e b a s t i á n . 
Mientras dure la estancia de los So-
beranos en la capi tal m o n t a ñ e s a , el se-
ño r M i r a n d a e j e r c e r á de min is t ro de 
jornada. 
Luego dijo el presidente que el p róx i -
mo s á b a d o r e g r e s a r á a M a d r i d el m i -
nistro de la Guerra. 
M a ñ a n a p a s a r á el jefe del Gobierno el 
día en el campo. 
IJn periodista le p r e g u n t ó si h a b í a leí-
do un telegrama que publica E l Impar-
r i a l , y el s e ñ o r Dato dijo que sí, pero se 
abstuvo de hacer n i n g ú n comentario, 
¿ lando por terminada su entrevista. 
E n Gobernación. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra dijo a los pe-
•tvv^wvwvo/vvvvvvvvvvvwvvvw viodistas que c a r e c í a casi en absoluto de 
r—\ i y y r ^ ^ ^ N I I T " ! / " ^ ^ ^ noticias que comunicar, pues sólo p o d í a 
j J | |—' !_ I í l decirles que h a b í a celebrado una confe-
rencia con el alcalde de Madr id . 
E n la entrevista se ocuparon de la cues-
POR TELÉFONO t ión de la mendicidad. 
M A D R I D , 12.—A la hora acostumbra-; L£> recogida de mendigos. 
da han sido hoy recibidos los periodistas En el despacho del minis t ro de la Go-
por el s eño r Dato, en su despacho oficial b e r n a c i ó n se han reunido esta m a ñ a n a 
de l a Presidencia. el alcalde de M a d r i d , el director gene-
Les di jo que h a b í a estado en Palacio ra l de Seguridad, el inspector general de 
despachando con el Rey y luego cambia- Sanidad, el secretario del Consejo supe-
ion impresiones sobre algunos asuntos r i o r de P r o t e c c i ó n a la Infancia , doctor 
de actualidad. Tolosa Latour , y el conde de P e ñ a l v e r . 
Desde Palacio se t r a s l a d ó el s e ñ o r Da-1 E l objeto de la r e u n i ó n ha sido t ra ta r 
to a l palacio de la infanta Isabel, en don- ' de l a r e p r e s i ó n de la mendicidad en Ma-
de se ha celebrado la j u n t a de l a Socie- d r id . 
dad Amigos del Ar te . L a entrevista d u r ó m á s de dos horas. 
P r e s i d i ó la infanta y se dió cuenta de Cuando a c a b ó , el s eño r S á n c h e z Guerra 
l a ges t ión de la Sociedad durante el a ñ o . recibió a los periodistas, a quienes d i j o : 
Esta tardo se r e u n i r á la Junta del — L a s u p r e s i ó n de la mendicidad en 
Centenario de Cervantes, presidida por M a d r i d es problema m u y difícil, pero no 
el s eño r Dato. imposible, como se ha dicho, y haremos 
Este c o n t i n u ó diciendo que sigue reci- cuanto es té en nuestra mano para lle-
biendo telegramas favorables a la neu- var io a cabo. 
t r á l i d á d . ' L a conferencia ha abarcado dos pun-
Los despachos recibidos de Marruecos tos: pr imero, la recogida de los mendi-
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don José María de Iguirre y Escalante 
que falleció el día 14 de junio de 1911 
D R . I. I3. 
Tedas las misas disponibles que se celebren mañana lunes en las parro-
quias de San Francisco, Santa Lucía, Anunciación, Santísimo Cristo y las 
iglesias Sagrado Corazón, Padres Carmelitas y Asilo de San José , se rán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Sus hermanas, hermano político, sobrinos, tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos hagan la candad de enco-
mendarle a Dios en sus oraciones. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de la diócesis se ha dignado 
conceder 50 días de indulgencias, en la forma acostumbrada. 
TERCER ANIVERSARIO 
DEL JOVEN 
(Q. E. P. D.) 
falleció en Solares el 14 de junio de 1912 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA 
Sus padres don Julián y doña V i -
centa Emilia; sus hermanos Manuel, 
Fernando (ausente), Juan, J e sús y 
Mana del Carmen; su tío don Fran-
cisco Gutiérrez, y demás familiares, 
SUPLICAN a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
mañana lunes en Solares, Valdeci-
lla, Sobremazas, Valle de Guriezo, 
Bueras, Padiérniga y San Panta león 
(Soto), se rán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores obispos tienen con-
cedidas indulgencias en la forma 
acostumbra. 
ANTONIO ALBERDi . • Q B W E K A L - I ' 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. 10. l.o 
— — Gómez Oreña, 6, principal — — 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y media 
a una, excepto los "días festivos. 
BURGOS, 1, I.0 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera. 10 y 12. — Teléfono 162 




- T I Q R ñ n -
P U R E Z A Q U I M I C A ¿ 
ABSOLUTA <# 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32. 1.° 
Dr. Corpas O C U L I S T A 
San Francisco, 13.—Todo el d í a 
- T I Q R A T l - i 
VENDESE FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
- T I Q R m i - , 
Vrrrrrrrrrrrrrrrr 
E L CASINO D E L SARDINERO 
PROYECTO ORIGINAL D E L ARQUITECTO SR. MARTINEZ D E L V A L L E 
ESTADO A C T U A L DE LAS OBRAS D E L NUEVO CASINO 
gos n i ñ o s ; segundo, l a recogida de los; J o a q u í n P é r e z G a r c í a realizaba hoy 
mendigos adultos. | pruebas definitivas para obtener el t í tu-
L a Junta de P r o t e c c i ó n a la Infancia • lo de piloto, 
v e n í a o c u p á n d o s e y a de esta tarea, ha- j Esta es l a p r imera desgracia ocurr ida 
c i éndo la con verdadero entusiasmo y efi- en la Escuela c iv i l de Aviac ión , 
cacia. Ahora hemos encargado a l doctor i E l Juzgado instruye diligencias. 
Tolosa La tour y a l conde.de P e ñ a l v e r d e ' E l entierro se ver i f i ca rá m a ñ a n a , pre 
l a o r g a n i z a c i ó n de una c a m p a ñ a ené rg i - sidiendo el duelo el director general de 
ca que ponga fin al vergonzoso espec- Comercio, 
t á cu lo que se viene dando en Madr id y j Más detalles, 
que mot iva justas quejas del vecindario ^ Esta tarde ha ordenado el juez de ins-
y de la Prensa. ' t r u c i ó n de Jetafe que le fuera practicada 
Tengo la esperanza de llegar a resol- ¡a autopsia a l c a d á v e r del infortunado 
ver este asunto. Pa ra cooperar a la ac- a lunmno de la Escuela de Aviac ión de 
ción de la Junta, se n o m b r a r á n auxi l ia- aquel pueblo, 
res investidos de poderes, que se d a r á n D e s p u é s de terminada la autopsia, que-
a conocer a los agentes de la autor idad, dó depositado el c a d á v e r en la cantina del 
para que és tos les presten el apoyo que a e r ó d r o m o , convertida en capil la ar-
necesiten. dient t . 
Creo que de esta manera evitaremos el L a f ami l i a de la v í c t i m a ha telegrafia-
espec tácu lo indigno de que n i ñ o s de cor- do anunciando que l l e g a r á a M a d r i d a 
ta edad sufran explotaciones de sus pa- las ocho y media de la m a ñ a n a , 
dres y de otras personas. I E l entierro se ver i f icará a las diez y me-
Fírma regia. j 
_,, _ . c i u i „ „Í~.,;~„+„„ ' P r e s i d i r á el duelo el director general de 
E l Rey ha firmado hoy los siguientes. Comei.ci0) en p r e s e n t a c i ó n del min is t ro 
£, 9,s: • J • M JJ*. de Fomento, que no puede hacerlo perso-De Gracia y. J« f fccia. - Nombiando 
juez de Teverga a don Benito Ulloa, de ¡ 
Castuesa a don Selicano H e r r á u , de _ ^WVVVVWWWVVA/VVVXA/VVVVVVVVW^^ 
Belmonte a don José Berenguer, de Este- ' 
l ia a don Jaime M a r t í n e z V i l l a r , de Gua-
dix a don Hig ino G a r c í a F e r n á n d e z . 
Abogado fiscal de Cádiz , a don Manuel 
Pa r r i l l a . 
Nuevo embajador. 
Ha llegado a M a d r i d el doctor Camacho, 
nuevo minis t ro de Colombia en E s p a ñ a . 
En breve p r e s e n t a r á a l Rey sus cre-
denciales. 
- E Q U I P O S -
CAPA.—SAN F R A N C I S C O , NUM. 3 
VVVVVVWWVVVVVWVWVVVA/VVWVVWVV^ 
Los pluses de verano. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á el «Diar io Oficial del 
Minis ter io de la G u e r r a » una real orden vamos a poner hoy el ep í logo—ya iba 
^ c i e n d o extensivo a las guarniciones de siendo h ¿ v e r d a d ? - a la «novela» po-
Gijon, Santander, San Sebast iai , Bilbao, l í t ica excelentemente u rd ida por nosotros 
I r u n y fuertes de San Marcos y Chonto- oon la durante varios d í a s entre-
quieta los pluses de verano que disfrutan (uvinios ^ a t e n c i ó n de los pacientes y 
los subtenientes y brigadas de g u a r n i c i ó n amables lectores de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
en Vigo y La Coruna, en v i r t u d de la real pero antes queremos «inf larnos» un 
orden de 3 de mayo u l t imo. 'poc0i danclo ^ 0 tres toquecitos a l par-
vwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxwvw j.jjg de nuest i i i corazón sensible y de 
Por graves, antiguas y rebeldes que nuestra voladora f a n t a s í a , que tanto y 
sean vuestras afecciones de! ESTOMAGO tan bien ha sabido cabalgar sobre las eté-
e I N T E S T I N O S , desaparecerán para reas y siderales regiones do se cierne 
siempre usando los comprimidos E S C O - cierto e sp í r i t u inquieto y bulUciqso, obli-
gado en esta ocas ión a « recoger velas», no 
por arte de encantamiento n i de bruje-
r í a s , sino por fatales imposiciones de la 
diosa Realidad, que a veces suele tener 
t a m b i é n su corazoncito y toma la forma 
c o r p ó r e a de silenciosa (y callada, pero 
tenaz y perenne protesta colectiva. 
U n entre p a r é n t e s i s . E l parrafi to nos 
ha salido tan redondeado y tan mono, 
que se nos es t á cayendo la baba de puro 
gusto. 
Como se nos cayó distintas veces en la 
BAR L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
•VVVVVVVA/WVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVV/VVVVVV^ 
Las víct imasjeja aviación. 
POR TELÉFONO 
Un alumno muerto. 
M A D R I D , 12.—En la Escuela c iv i l de 
Vviación de Getafe, o c u r r i ó esta m a ñ a n a tarde de ayer, al enterarnos de que va-
una lamentable desgracia. r íos de los personajillos que figuran en la 
A p r imera hora verificaban ejercicios «novela» tan diestramente tejida por nos-
varios alumnos que se preparaban para otros estaban poco menos que asombra-
obtener el t í t u lo de pilotos aviadores. , dos del talento, de la e rud i c ión , de la 
E l profesor s e ñ o r Alfaro , encargado de ga lanura de estilo y , sobre todo, de las 
la e n s e ñ a n z a del a lumno J o a q u í n P é - excepcionales dotes de pitonisas que nos 
rez Ga rc í a , sub ió en u n aeroplano, reali- adornan. 
zando tres vuelos y aterrizando feliz-1 Julio Verne, cuya br i l lante imagina-
mente. . ción llevóle a descubrir las navegaciones 
Luego se elevó para realizar una prue- a é r e a y submarina cuando nadie soña-
ba el a lumno P é r e z G a r c í a . ba en el las; l a cé lebre madame Thebas, 
Este debió de perder la serenidad y el que con tanta «exac t i tud» predice lo que 
aparato c a y ó sobre los alambres del te- ha de ocur r i r en el mundo, y hasta el 
légrafo y de all í al suelo. 
Los profesores y alumnos acudieron in -
mediatamente en socorro del aviador, a 
quien encontraron muerto. 
El director de la Escuela, c a p i t á n K i n -
de l án , puso el hecho en conocimiento del 
minis t ro de Fomento, el que en compa-
ñ í a del director de Comercio sa l ió para 
el lugar del suceso. 
Cuando l legaron los s e ñ o r e s Ligarte y 
G a r c í a Leaniz, el c a d á v e r de P é r e z Gar-
c ía estaba cubierto por una s á b a n a , en 
un edificio de la Escuela de Aviac ión . 
E l a lumno muer to t e n í a 22 a ñ o s de edad 
y era na tu ra l de Oviedo, donde su pa- Emi l io Bot ín y S á n c h e z de P o r r ú a . 
m i s m í s i m o don Mar iano Castillo, cuyo 
zaragozano calendario ha hecho que "su 
nombre pase a la posteridad orlado y re-
verenciado, resultan unos «entes», unos 
« c u a l q u i e r cosa» a l lado de los que re-
dactan esta hoja volandera, todos adivi-
nos de profes ión , todos magos por tem-
peramento y no pocos hasta por idiosin-
crasia, que era cuanto nos quedaba por 
ver y por oir . 
Y ahora, a g á r r e n s e ustedes y a g á r r e n -
se bien. 
Y a no s e r á alcalde de esta capital don 
ñ o r Bot ín tiene u n solo y ún ico funda-
mento : el de no querer aceptar el cargo 
de alcalde con la impos ic ión de que h i -
ciera declaraciones liberales-conservado-
ras. 
Felicitamos a l s eño r Bo t ín por esta en-
tereza de c a r á c t e r , que le enaltece tanto 
como p o l í t i c a m e n t e le hubiera desacre-
ditado el pasar por t a l horca c a n d í n a . 
* * * 
¡ E u r e k a ! ¡ E u r e k a ! Y a tenemos alcal-
de, y alcalde de la actual s i t u a c i ó n . 
A las ocho de la noche, y avisados por 
medio de cartas, se reunieron ayer los 
concejales datistas en el domicil io de uno 
de los diputados a Cortes por esta cir-
cunsc r ipc ión . 
L a r e u n i ó n fué b r e v í s i m a . Se dió en ella 
a conocer a los ediles la car ta del s eño r 
Bot ín y acto seguido des ignóse para ocu-
par la A lca ld í a a nuestro par t icu la r ami-
go don Juan José Quintana, quien acep-
tó el sacrificio que se le i m p o n í a . 
Nuestra enhorabuena m á s cordial , pues 
sinceramente creemos que este nombra-
miento ha de ser m u y bien acogido por 
la op in ión . 
Nota del autor.—A filo de las diez de 
la noche, unos cuantos murguistas se si-
tuaron a l a entrada del por ta l de la casa 
en que se reunieron los concejales adic-
tos, dando al aire las vertiginosas notas 
de u n vals, que no era precisamente vie-
nés . „ . -
Aunque no creemos que l a m ú s i c a tu-
viera n inguna clase de relaciones con las 
danzas y contradanzas de la p rov i s ión de 
la Alca ld ía , recogerhos esta nota sinfó-
nica para 'que los historiadores la tengan 
en cuenta y para que se vea que nosotros 
estamos en todo y que no desperdiciamos 
detalle, por insignificante que pudiera 
parecer. 
dre, don Celestino P é r e z , tiene una con- ¿ R a z o n e s ? ¿Mot ivos? Si nos atenemosIdel colega. Pues bien, i n s p i r á n d o n o s en 
fitería. 
No llueve. L a campana del reloj de la 
torre vecina va lentamente, pausada-
mente, acompasadamente, dando hasta 
doce secos y sonoros golpes. E n l a es-
trecha y tortuosa calle que existe j un to a 
una iglesia muy visi tada por los fieles 
santanderinos, él bul l ic io y la algazara 
adquieren mayor intensidad a medida 
que el tiempo transcurre. Los adorado-
res del dios Baco han aprovechado bien 
la verbenera noche, no dejando dormi r 
a los vecinos de las r ú a s adyacentes a 
la en que la juergueci ta se ha l la en todo 
su apogeo. 
E l olor de los churros y del caraman-
chel, del que se han consumido algunas 
botellas, ha impregnado la a t m ó s f e r a , 
h a c i é n d o l a poco menos que irrespirable. 
Las gentes que han aprovechado la 
bondad de la noche para dar unos pase í -
tos por la verbena, se r e t i r an t r anqu i la 
y ordenadamente en busca del necesario 
reposo. 
La ciudad queda dormida poco d e s p u é s 
y nosotros, mortales al fin, dormimos 
t a m b i é n a pierna suelta. 
¡Qué s u e ñ o m á s reparador! A la me-
dia hora de hallarnos en el mul l ido lecho, 
nos despierta bruscamente un gr i to que 
nos sa l ió del fondo del a l m a : 
— ¡ Y a tenemos alcalde! ¡ Y a tenemos 
alcaide!... 
F I N DE LA «NOVELA» 
\ w w v v v v v v w v v w v v w w w w w v v v w v w v w 
Sin r i v a l en frutas en a l m í b a r , RA-
F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
VVWWWV\VVVVVVA;VVVWVVV^VVW 
6cos de sociedad. 
Hoy, d í a de San Antonio, celebran su 
fiesta o n o m á s t i c a la s e ñ o r a v iuda de Re-
v i l l a ; s e ñ o r a s de Gu t i é r r ez Colomer y de 
Z patero, y s e ñ o r e s L a v í n Casa l í s , Fer-
n á n d e z B a l a d r ó n , Huidobro, Val l ina , 
Basterrechea, Pedraja, Cabrero, Cabrero 
Mons, Abarca y F o r n é s , Gu t i é r r ez Cor-
tines, Anés , Posadilla, López Dór iga , 
Lomba, Gorordo, Espiga, Gu t i é r r ez Co-
sío, Junco, L a m e r á , Pombo Labat, Valle, 
F e r n á n d e z Negrete, Quijano de la Colina, 
C h á p u l i Navarro , Viadero, Alday , San-
ju r jo , I b á ñ e z y otros que sentimos no re-
cordar. A todos deseamos un feliz d ía . 
T a m b i é n celebra sus d í a s la dis t inguida 
pr imera actriz de la c o m p a ñ í a que a c t ú a 
en nuestro teatro Pr inc ipa l , s e ñ o r a Plana, 
a la que enviamos nuestra fel ic i tación. 
—Para Liencres ha salido nuestro esti-
mado amigo don Antonio de la Predaja, 
a c o m p a ñ a d o de su dis t inguida fami l ia . 
—Nuestro dis t inguido amigo don J e s ú s 
Gr inda y Forner, i lustrado ingeniero je-
fe de la Junta de Obras de este puerto, 
ha sido nombrado, en ascenso de escala, 
por real decreto de 10 del corriente, ins-
pector general del Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, con cate-
g o r í a de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de p r i -
mera clase.1 
Reciba nuestra sincera fel ici tación, do-
blemente cuanto que no impide que el se-
ñ o r Grinda c o n t i n ú e en esta ciudad en el 
importante cargo que actualmente des-
e m p e ñ a . 
—Por la dis t inguida s e ñ o r a v iuda de 
Quijano ha sido pedida, para su h i jo don 
Juan José , la mano de la be l l í s ima señor i -
ta Luz Camino. 
\VXAAAAíWVWVWWlOaaVWVWWV vvwwvvvvwvvvvvvv 
Compás de espera. 
E n nuestro n ú m e r o de ayer publ icá -
bamos un suelto t i tu lado « P a r a ter-
m i n a r » , contestando ( c r e í a m o s que de un 
modo definitivo) al s eño r M a r t í n e z Con-
de ; pero el nuevo comunicado que este 
seño r inserta ayer en E l C a n t á b r i c o nos 
induce a rectificar nuestra determina-
ción, porque hay cosas que no pueden 
pasarse en silencio y una de ellas es el 
ataque injustificado y violento de que, 
no y a a EL PUEBLO CÁNTABRO n i a l s eño r 
Porcada, sino a l par t ido maur i s ta ente-
ro, dir ige en su destemplado escrito don 
Manuel M a r t í n e z Conde. 
N i por un momento se nos ha ocurr ido 
pensar que E l C a n t á b r i c o difamaba o in -
ju r i aba a EL PUEBLO CÁNTABRO por el 
simple hecho de insertar en sus colum-
nas, a tanto la l ínea (tenemos la prue-
ba), los comunicados de don Enrique D. 
Madrazo y de los dos sobrinos que has-
ta la fecha se han lanzado a la palestra. 
Pensamos y seguimos pensando que es-
tos s e ñ o r e s han cometido la in jus t ic ia o 
han padecido el error de a t r ibui rnos j u i -
cios que no hemos emitido o inculpacio-
nes que no hemos hecho, pero apartando 
su obra personal de la de la Redacc ión 
t e r p r e t a c i ó n del doctor Madrazo v 
mil iares , h u b i é r a m o s debido entaH 
lémica con aquel per iódico y acus i p0" 
in ju r i a s y de incorrecciones, QUP ^ 
bien de todos, ha sabido eliminar ^ 
no d i rec tor ; y de hacerlo así, es rw ^ 
seño r M a r t í n e z Conde, que hubi 0' 
deliberadamente variado el cau 0108 
donde c o r r í a n las aguas, buscan^ ^ 
relia, no a quien la presentaba ? ^ 
quien se m a n t e n í a apartado v r L ^ a 
de ella. ^ aesllgado 
Tenga el s e ñ o r Mar t ínez Conde i 
renidad de medi tar un punto soh • Se' 
y se c o n v e n c e r á de que eso es lo ^ 
de ha ocurr ido a él, y que, víctima"J 8 ofuscac ión inexplicable, se ha 
de que todos los a r t í cu los que har 
lac ión a este asunto llevaban una fi 
a l pie y de que el periódico no ha h"l!a 




a. v j u c F i C a t < t . . l M i 0 par 
fensa a quien se c re ía ofendido m 
hubiera hecho con el primer coñnn,"10 lo 
del doctor Madrazo si hubiera 
esta R e d a c c i ó n a c o m p a ñ a d o de urn a 
ta comedida y cor tés , bien d i s t i n h l 
aquella que el públ ico ha podido i l 6 
l eyéndo la en las columnas de La u i 
ya, y que, en i n t e r é s del propio 
nosotros h a b í a m o s descartado ñ» i 1 
b l ic idad . la P»-
No basta con repetir un día v otm 
EL PUEBLO CÁNTABRO y los mauristi?6 
dos nos dedicamos a la ingrata v exm 
la labor de difamar al prójimo Se f 
cumplido el a ñ o de la publicación d! 
nuestro d ia r io y el lector imparciai 
justo h a b r á podido apreciar el ambipn,' 
de templanza y de serenidad que |pT 
a c o m p a ñ a d o , a pesar de que por su 
dolé y finalidad pol í t ica , se ha visto v w 
v e r á muchas veces expuesto al riesen Jí 
acaloramientos y de pasionales imDni 
sos de momento. vm' 
Y nada m á s por hoy, porque a los tn. 
nos violentos y agresivos del señor Mar 
t ínez Conde, nos complace contestaren 
t é r m i n o s de mesura y corrección- pero 
si este señor , en contra de lo que espera 
mos, y bien a pesar nuestro, continuase 
la labor que anuncia en su último ar-
t ículo , tendremos la paciencia de espe-
ra r a que termine y tomaremos despnéí 
la r e so luc ión que juzguemos más opor-
tuna. 
\wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvv^^ 
DE LA GUERRA EUROPEA 
Los buques perdidos. 
Las p é r d i d a s dé buques de naciones 
neutrales causadas por los alemanes a 
los pa í s e s escandinavos son importantes. 
Noruega ha perdido 27 navios, de los] 
cuales 15 fueron torpedeados y 12,' 
dos por las minas. 
Suecia ha perdido 24, de ellos 6 lorpfrl 
deados y 18 hundidos. 
Dinamarca ha perdido 14, de 
torpedeados y 10 hundidos. 
Incendio de una fábrica. 
L a f á b r i c a de automóviles 
por un incendio era la de Brawn it ( 
gues Hand Shochen, y estaba situada si j 
Oeste de Londres, ocupando una eslf" 
s ión superficial de tres acres. 
E l incendio estal ló en el centro de 
edificios, y r á p i d a mente se extendí | 
da la f áb r i ca . 
E l Gob ié rno ha mandado abrir una i 
f o rmac ión oficial para averiguarla- • j 
sas del incendio, que es el ü." ^{^H 
producido desde el 23 de septiemf «J 
los talleres, depósi tos o campos mm | 
dos en la defensa nacional. 
E l paso de Calais. 
El min i s t ro de Marina francés haJJ 
blicado el siguiente aviso a los i»"- [ 
A pa r t i r del 15 de junio será 
franquear el paso de Calais, entre" 
bar t y la costa francesa. 
Los barcos procedentes del 
b e r á n presentarse ante Calais, p i 
m a r a h í un piloto o recibir las i 
ciones necesarias. . ,CllI.<epfrj 
Los buques procedentes deVp ¿>J 
s e n t a r á n en Boulogne, con el 
jeto. .„ I 
E l Cobart es un banco ^ . ^ t ó l 
t ra , poco m á s o menos, e" ' ¡ u ^ i f l 
paso de Calais, a unas cutre1' N i 

























































































tarde, dado por el Gobierno 
siguiente: A U - Ú C O ^ 0 , 
« N a d a nuevo que anadu ¿' ^ 
de anoche, salvo encuentios H^,,^ 
la r eg ión de Tont Buval, a';\erinltf.. 
t r a S e ñ o r a de Loreto y e" ^ secwr>! 
Desde esta m a ñ a n a , en*1 
de Ar ras reina una inmen*» 
Refuerzos. ^ 
Comunican de Londres «j - ^ 
formes de Rotterdam, i f * fu,:- " 
sacando del Oeste muenos 
tinados a Amberes. j.^iosi 
E n Dixmude se libran «" 
r í a . . tropas1 
T a m b i é n han llegado W 
a Brujas. 
Pue 
Marcha sobre 6 
Respecto a la ™*rcl7üe * K\if 
sobre Goritz, se sabe q ^ fl , 
la m a ñ a n a Uegaron g ^ 
desde la cual la ai "6 ellos, ^ 
horroroso fuego. ^ 0 ^ A 
tiempo que crecidos ^ ,0g i t ^3 
eos se arrojaban soD.er var'^iü 
tuvieron que r e t Z empÚe!*'$ 
poder dominar el ^fal ieP* 
fuego de la artille"'1 ^ 
al Este de la eind^1' ,)0 pery 
Por ambas p"rtcs uStri8c0 
mes, quedando los 
las posiciones 
Parte oficial i 
E l comunicado O ' ' ^ ] 
el Gran Cuartel 
a u s t r í a c o , 




















E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
LA SEÑORA 
r A N G E L A A N G U L O L A V I N 
DESPUÉS 
FALLECIO A L A UNA DE L A MAÑANA, HOY i3 DE JUNIO 
DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTÓLICA 
R. I . P. 
na Francisca Angulo; sus sobrinos Vicenta, L . J o s é (coadjutor de 
Su 1 r̂ma ^,(-(3), Ester, Samuel y Juan Carranza Angulo, hermano político 
Manuel Carranza, sobrino político Alberto Camino, primos y demás pa-
rientes, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y 
les suplican tengan la caridad de encomendarla a Dios 
en sus oraciones y asistir a la conducción del cadáver , 
que tendrá lugar hoy domingo, a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Daoíz y Velarde, 21, a la es-
tación del ferrocarril de Bilbao, y al funeral que se ce-
lebrará mañana lunes, a las diez y media, en la parro-
quia de Santa Lucía. 
La misa de alma será mañana lunes, a las ocho y media, en la misma pa-
"•nnilia. 
El excelentísimo señor obispo de la diócesis ha concedido 50 días de indul-
gencia en la forma acostumbrada. 
|ierB^j7de Manuel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.-Servicio permanente. 
-̂ rpn nna de nuestras bases nava eJltratlo en haber tomado parte, con 
les, desp,iílt.frovers1 en la o p e r a c i ó n ver i -
^ ¿ f é S t o contra la costa del gol-
í" d.e "."nt'ivo del reconocimiento pract i -
^"on.tro lado de M o n t é n u e v o . h a n si-
ca .ntrados entre las rocas batidas 
' ' tms fueROS m á s de cuarenta ca-
abandonados y muchos restos de 
" t á " declaraciones u n á n i m e s de los 
cTnpros seis batallones enemigos 
p - S S s de Plez/o, con ametraUado-
E intentaron, subiendo a aquel punto, 
ímar de flanco la posición de Monte-
ur ñero el plan fracaso ante la re-
S n c i a y la l á p i d a t ác t i ca de nuestras 
T / c iudad de Gradisca, que cayó hace 
,1!^ en poder de nuestras tropas avan-
S s está (lelinitivamente conquistada. 
Se ha comprobado, por documentos re-
«¿idos a los oficiales prisioneros, que 
as autoridades militares a u s t r í a c a s han 
eiüd» que tomar medidas s e v e r í s i m a s 
para mantener la disciplina y evitar de-
serciones.» 
El avance italiano. 
Los italianos, dueños del valle de Cor-
tina en los Alpes de Ampezzo, atacan 
por dos lados las comunicaciones aus-
i lia cus al Sur del Trentino. 
Avanzan a lo largo del camino de 
Schodérbách a Tolbach, y por el valle de 
Farar en la dirección de Trento, donde 
tienen a su disposición un bonito y mo-
derno camino que atraviesa los Alpes 
dolmitas por el paso de Falzraego. 
En tos Alpes carintianos, la ocupac ión 
del paso de Plocken ha abierto a los i ta-
IKUIOS el valle de Gail. 
En la proximidad de la costa, donde 
los italianos han avanzado 10 k i lóme-
tros sobre la orilla izquierda del Tronzo, 
operan desde Monfalcone un movimiento 
envolvente sobre Galitzia. 
También se han establecido só l ida-
mente en Corso, entre Gradisca y Saint 
Andrea. 
la f ab r i cac ión de municiones para el 
ejérci to ruso. 
Dentro de quince d í a s se n o t a r á el au-
mento de municiones, en los aconteci-
mientos 'ue se desarollen 
ía. 
Un aeroplano en Mitilena. 
U n aeroplano ing lés que p a r t i ó en d i -
recc ión del golfo de Yera, cuando se ha-
llaba a g r an a l tu ra , su motor se p a r ó , 
yendo a caer el aparato en la aldea de 
Calloni , en el in te r io r de Mi t i l ena . 
Submarinos sospechosos. 
Submarinos de nacional idad descono-
cida han hecho su a p a r i c i ó n , sucesiva-
mente, cerca de P lona r i y de Vour la , en 
el golfo de Smirna . 
Los submarinos alemanes. 
E l cónsu l general de Grecia en Odes-
sa, ha recibido la m i s i ó n de su Gobierno 
de desmentir las informaciones de la 
Prensa, en las que se dice que los sub-
marinos alemanes que operan en el Me-
d i t e r r á n e o se aprovisionan en una de las 
islas de Grecia. 
Las inslrucciones del Gabinete griego 
a ñ a d e n que los' referidos submarinos 
germanos tienen sus bases de operacio-
nes en aguas de los D a r d á n e l o s y golfo 
de Smirna . 
Turquía y Bulgaria. 
Las noticias que se reciben de Dedea-
gatch dicen que han sido entabladas ne-
gociaciones entre Bu lga r i a y T u r q u í a 
para la r e t roce s ión del t e r r i to r io turco 
empotrado en Bulga r i a , sobre el ferroca-
r r i l , asegurando las comunicaciones con 
Dedeagatch. 
los M u i d o s . 
y 
El éxito ruso alcanzado cerca de Ju-
rawno, se considera como de real impor-
tancia bajo el punto de vista de la con-
lüraación de las operaciones que se des-
envuelven en la región de Dneister. 
Los alemanes h a b í a n conseguido fran-
quear el río a la al tura de Jurawno el 6 
del actual, y habían llegado a establecer-
se sólidamente sobre la or i l la izquierda, 
''" l'f posiciones de gran impor tancia na-
raral (pie dominan el río y la reg ión pan-
tanosa vecina a aquél . 
Los rusos les rechazaron v su éxito 
mr% sin duda, el efecto de paral izar 
11 cierto modo el centro de la ofensiva 
austroalemana, que se desenvuelve al 
Aonleste de Jurawno, en el vahe de 
Cpturan 300 prisioneros. 
ciSt.tellegrama recibidü de Be r l í n da 
i l m L 6 ^ el Estad0 Mayor a l e m á n 
g i m c a que en la región del bajo Du-
aSmnl? ^ P i d o nidos combates los 
««manes consiguiendo rechazar a los 
l S „ J 0 S que hicierün 300 prisioneros, 
su hm?! mano1 Persiguen a los rusos en 
|erra ' apoderándose de mater ia l de 
iSió!? Galitzia 110 ha a m b l a d o l a si-
,, Parte oficial ruso. 
^ S í ' f 1 0 y e I d í a 11 l0« a l ^ a - l 
renovaron ? n f Un vloIento bombardeo, 1 
^ desíe e í n 0 ^ aÍaqiie en todo el 
,„„ nje la noche los alemanes Uega-
Í^ra7asals^1nn.0s P ^ t o s de nuestfas 
"'•-k!»Jo deí-mt. ? Cada vez rechazados, 
Antones d . L *e i m Q s ^ t r incheras 
> la réíu U f 0 s y heridos. 
^ c u n S o " n í n N0rte de Chawli un c'PaInlerite ld0 S^0'- comPuesto p r i h -
6e¿ar"enie en df. all-eria' se a d e l a n t ó l i -
J n 'a i ' q u i o r r i ^ ^ í 0 ^ de Chakinovo. 
l ^ a c S i t ^ 1 Dubise tomamos la 
í ^ a r o ñ sob.-o ' " r ^ 8 alemanas que 
Pana ̂  día ió ,.pe^-frente> y l a ríia-Léxito. babiendn ? Zar?os un " « p o r t a n -
ní 1 en l l " imnetnnria+d0 durantePla no-
> ' es S a í 1 ^ 6 ' m á s prisio-
fete botín ' a m e t l a U a d ü r a s y un i m -
^ n t e ^s & l a c 7 d ^ decfssoviec. 
e. los a t a q u é ÍLlV1 enen'úSO con-
K , ' ^ i ó n de Mo.ífrl68 en Galitzia, 
pdíS^1^^ ' ̂  ̂  0rÍ1Ia 
i ó n ^ ^ a J S h i k í frente' entre los 
C 1 ""^erosL n n ^ ' tomando en esa 
otro bo?^P,1SlonerüS. ametralla-
mS ^ f e e ^ r 1 ^ se vieron obli-
, &n eSa etlrada con gran ra-
S n . s a acción u 
Seui ^ C Ó ff^a de nuestra co-
'"'¡"i ' / ^ e ó e ht7n fen^iva con gran 
W o S ^ P a ñ í a cimn1P/'lsionera a la 
le ' ^ a n t e r í ^ f 1 6 ^ del 79 regi-
SPÍ • La» austr íaco.) . 6 
K^H ^ desn?","^10"63-
h a o P e ^ 0 c a ^ a i ! Petersbur-un cainbio favorable en 
Yanquis y alemanes. 
E l ex min i s t ro de Negocios Extranje-
ros, M r . B r y a n , ha publicado u n mani-
fiesto, d i r i g ido a l pueblo norteamerica-
no, en el que declara que su d i m i s i ó n no 
ha sido causada por dificultades surgi-
das entre el presidente Wi l son y su per-
sona, sino por las existentes entre los 
dos sistemas de Gobierno: l a fuerza ca-
racteriza el ant iguo sistema; el nuevo sis-
tema es el de la p e r s u a s i ó n , que, desgra-
ciadamente, ha hecho pocos progresos 
desde el a ñ o 1900. 
A ñ a d e que los Estados Unidos conducen 
a l mundo fuera de la noche tenebrosa 
de la guerra, hacia la luz fiel d ía , donde 
las espadas s e r á n convertidas en arados. 
Noticias posteriores dicen que mister 
B r y a n va a comenzar su c a m p a ñ a enca-
minada a conseguir- que sus compatrio-
tas d i r i j a n al presidente Wi l son una po-
ción solicitando la p r o h i b i c i ó n de la ex-
por t ac ión de municiones de guerra des-
tinadas a los aliados. 
El mal humor de Inglaterra. 
E l I m p a r c i a l publica hoy u n a r t í c u l o 
de fondo que e s t á siendo objeto de mu-
chos comentarios en los Centros polí t i-
cos. 
En el a r t í c u l o se dice lo siguiente: 
«(España- atraviesa por momentos cr í-
ticos y peligrosos. 
La op in ión p ú b l i c a y los altos Poderes 
son marcadamente adversos a Inglate-
r r a y Francia . 
L a pr imera ha demostrado su ma l hu-
mor contra E s p a ñ a prohibiendo la expor-
t a c i ó n a nuestra P e n í n s u l a del c a r b ó n i n -
g lés . 
Se dice t a m b i é n que se propone Ingla-
terra adoptar otras medidas y se habla de 
las minas de Río Tin to y de la re t i rada 
de los capitales ingleses' interesados en 
negocios e s p a ñ o l e s . 
Hay que t e m e r — a ñ a d é E l Imjmrc i a l— 
por las islas Baleares, Canarias, Vigo y 
por Algeciras. 
Otra vers ión manifiesta que una per-
sonalidad prestigiosa recién llegada de 
P a r í s ha dicho que en Franc ia e Inglate-
r r a no se ha pensado en la in t e rvenc ión 
de E s p a ñ a en el conflicto europeo, n i na-
da se ha hablado a E s p a ñ a en ese sen-
tido.» 
Algunos de los que comentaban el ar-
t ículo p o n í a n en duda su certeza. 
Sin. comunicac ión . 
La C o m p a ñ í a de t e l eg ra f í a sin hilos es-
tablecida en Aranjuez, dice que es t án 
completamente in te r rumpidas las comu-
nicaciones con aquella e s t ac ión . 
Las estaciones radiotelegráficas. 
Comunican de P a r í s que Alemania ha-
ce esfuerzos sobrehumanos para evitar 
que al bloqueo económico se junte el blo-
queo de noticias. 
L a entrada de Ing la t e r r a en la guerra 
ha matado todas las fuentes de informa-
ción que le llegaban de este lado, y aho-
r a t r a t a de enterarse por E s p a ñ a de la si-
t u a c i ó n de los adversarios. 
E n esta n a c i ó n existen tres grandes 
estaciones de t e l eg ra f í a sin h i lo s : en 
Aranjuez, en P ra t y Llobregat, cerca de 
Barcelona, y en Soííer , en la isla de Ma-
llorca. 
A ' v v v v v v v v w w w v \ a v v v w v v v v v w w 
CRÓNICAS PASIEGAS 
Para los que leyeren. 
El saber—dicen—sólo es d a ñ o s o cuando 
a él va unido el orgul lo. Si la modestia es 
la c o m p a ñ e r a de Ta inteligencia, las al-
mas se hacen m á s fuertes en su amor a la 
humanidad. Lo mismo ocurre con las de-
mocracias. Cuando se juega con ideas o 
con palahras, entonces las democracias 
tienen el prestigio de la f a n t a s m a g o r í a , 
y a los espectadores—como e x p r e s a r í a Ca-
tón—no les queda otro recurso, al mi ra r -
las, que re í r se . 
Hay d e m ó c r a t a s sencillos, como los p r i -
mi t ivos creyentes, para los que guardo 
todos mis respetos y mis admiracionea 
todas. Existen otros que no son d e m ó c r a -
tas m á s que por i n t e r é s y porque, como 
di jera Plutarco, sus e s p í r i t u s mediocres 
no pudieron resist ir los vapores de l a em-
briaguez de oro, t ransformando sus almas 
en madrastras de la v i r t u c . 
Los ricos, son ricos, no por su riqueza, 
sino por su v i r t u d y por el uso que hacen 
de su fortuna; pero los que denigran, ca-
l u m n i a n y persiguen a l pobre, s e r á n t ra-
tados corrió r é p r o b o s y e m p o b r e c e r á n , por-
que perdieron la magnan imidad y la bue-
na fe, que son las avanzadas del honor. 
Las revoluciones se deshonran cuando 
las iras de l a venganza innoble asesinan 
a a lguna princesa de Lamballe. Las demo-
cracias se desprestigian cuando en su se-
no se albergan anhelos embozados de do-
m i n a c i ó n , y cuando la verdad retumba 
entre sus filas s in despertar las grandezas 
del pensamiento y de la acc ión . 
No; no quiero ser d e m ó c r a t a con aque-
llos que confunden la licencia con la l i -
bertad. No quiero jun ta rme j a m á s con 
ellos, y los fariseos de una l iberal idad fr ía 
y cauculadora me t e n d r á n a su lado, por-
que la l iber tad fundamenta sus derechos 
en la jus t ic ia , y quien u l t r a j a é s t a no 
puede exig i r ' correspondencias n i afectos 
del que' se siente atropellado por la arbi-
t rar iedad. 
Pueden, pues, apelar a la ca lumnia pa-
ra defenderse los que ^ocen en los cani-
balismos de la r e p u t a c i ó n . Sakespeare de-
cía que n i la m á s excelsa o ejemplar v i r -
tud estaba exenta de los ataques de la 
maledicencia. Y como la gente despre-
ciable por su vileza, goza en la m u r m u r a -
ción como consorcio l eg í t imo con la envi-
dia y el odio, de jémos les convert i r las 
apariencias en realidades, a c o r d á n d o n o s 
de Hur tado de Mendoza: quien ha de m i -
ra r a malas lenguas, no p r o s e g u i r á sin i n -
t e r u p c i ó n el camino largo de la mora l y 
el bien. 
Donde hay r e s i g n a c i ó n para sobrelle-
var infortunios, y donde se piensa en 
nuestra maldad presente y en nuestra per-
fección futura, la paz embellece 1 s su-
frimientos interiores del e s p í r i t u y hace 
avivar el aliento, del que busca la v i r t ud 
como t r iunfo hermoso y de honor contra 
los propios defectos y pasiones. 
No cuidemos de la r e p u t a c i ó n propia; 
velemos por la conciencia, porque en ella, 
hallaremos, como fray Lu i s de Granada, 
el p r inc ip io augusto de la t r anqu i l idad y 
de la g lor ia . De esa t r anqu i l idad y de e s i 
g lor ia que consti tuyen el Irrefutable tes-
t imonio de nuestra verdadera seguridad 
en el cumpl imiento estricto aun de los 
m¡ás penosos deberes. 
Se llega a la luz de la verdad a costa 
de crueles, de dolorosas experiencias.Pero 
una vez en el camino conducente a sus do-
minios, las cosas del mundo nos parecen 
vanas, porque en él todo es falso, y aun-
que a q u é l l a aparezca como crucificada, 
renace siempre como la hierba a l recibir 
el rocío de la fe. 
Serenos y severos, sin la amabi l idad Qn-
g a ñ a d o r a y sin el empleo de medios re-
probables, hagamos el bien a los pueblos, 
aun a trueque de dejar pedazos de la pro-
pia carne, para que aniden las larvas de 
sus ego í smos . 
FEDERICO FORCADA. 
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Notas palatinas. 
M A D R I D , 12.—El Rey rec ib ió hoy en 
audiencia a los marqueses de Tenorio, al 
agregado m i l i t a r de la Embajada alema-
na, al obispo de Ciudad Rodrigo y al v i -
cario apos tó l i co de Fernando Póo . 
Las Reinas d o ñ a Vic to r i a y d o ñ a Ma-
r í a Cris t ina han sido cumplimentadas 
por los condes de Pie de Concha, la con-
desa de Pino Hermoso y la esposa del 
embajador de Francia . 
E l Rey ha estado visitando la Escuela 
de E q u i t a c i ó n . 
Le a c o m p a ñ a b a , su ayudante s eño r 




Ayer tarde se reunieron las Comisio-
nes de Obras, Po l i c í a y Beneficencia, 
despachando algunos asuntos s in in te rés . 
L a de Obras no resolvió nada, hasta 
que todos sus vocales le conozcan, res-
pecto a l dictamen de los seño re s aboga-
dos en el asunto del muro derruido en el 
paseo de la Reina Vic tor ia , y l a de Be-
neficencia, que tiene y a en su poder d i -
ferentes cartas de distintos puntos de la 
provincia, tampoco a d o p t ó acuerdo en 
firme sobre las colonias escolares, por es-
perar a conocer de una manera definit i-
va si el Ayuntamiento dispone de fondos 
para sufragar las estancias de los n i -
ñ o s . 
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TOROS EN M A D R I D 
La corrida de la Prensa. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 12.—Con ext raordinar ia ani-
m a c i ó n se ha celebrado esta tarde la co-
r r ida a beneficio de la Asociac ión de la 
Prensa, l i d i ándose cuatro toros de M i u -
ra y cuatro de Santa Coloma, por las 
cuadril las de Vicente Pastor, Joselito, 
Belmonte y A l g a b e ñ o I I . 
Minutos antes de comenzar l a corrida 
llegan los Reyes a la plaza, siendo ova-
cionados largamente. 
E l pr imer toro de M i u r a es largo y de 
bonito t ipo. 
Pastor le saluda con cuatro ve rón i ca s 
buenas. 
E l toro es poderoso, pero de poca bra-
vura . 
Pastor hace una gran faena de mule-
ta, sobre la izquierda, sin ayudas, cerca 
y parando mucho. 
E n t r a a matar m u y bien y deja una es-
tocada que basta. (Palmas.) 
E l segundo, t a m b i é n de M i u r a , es blan-
do y se duele a l hierro . 
A fuerza de acosarle toma dos varas y 
un refilonazo, por lo cual es condenado al 
fuego. 
Joselito da el pr imer pase con muchas 
precauciones, pero en vista de que el to-
ro toma bien la muleta, repite con uno 
rodil la en t i e r ra y sigue con otros admi-
rables. 
E l toro acaba siendo noble y bravo. 
Joselito da u n pinchazo y media esto-
cada delantera. (Muchas palmas.) 
E l tercero, de Santa Coloma, es pe-
q u e ñ o . 
poco lucimiento, por q u e d á r s e l e el toro en 
Belmente le da cuatro v e r ó n i c a s con 
los vuelos del capote. 
El t r ianero comienza la faena de mule-
ta con u n pase ayudado con la derecha. 
Sigue con otros pases del mismo esti-
lo, parando poco. 
Da un pinchazo y media estocada de-
lantera, que ahondan los capotes. (Algu-
nas palmas.) 
E l cuarto toro es t a m b i é n de Santa Co-
loma. 
Algabeño I I le torea de capa acepta-
blemente. 
E l p r imer tercio carece de i n t e r é s . 
A l g a b e ñ o torea de muleta con l a iz-
quierda, cerca y valiente. 
A p r e t á n d o s e mucho, entra a matar y 
coloca una estocada, saliendo l igeramen-
te prendido. (Palmas.) 
El qu in to pertenece t a m b i é n a l a ga-
n a d e r í a de Santa Coloma. 
Pastor le torea de capa admirablemen-
te, sobresaliendo en una v e r ó n i c a y en 
un recorte ceñ id í s imos . 
E l toro es bravo. 
E l m a d r i l e ñ o hace una faena de mule-
ta m u y buena, siempre con la izquierda, 
valiente y t ranqui lo . 
E n t r a a matar m u y derecho, pero el 
estoque queda un poco atravesado. 
E l put i l lero levanta al de Santa Co-
loma. 
Pastor da un pinchazo en lo alto, y 
entrando sobre tablas, da una estocada 
buena. (Muchas palmas.) 
E l sexto toro, t a m b i é n de Santa Colo-
ma, hace una buena faena en- varas. 
E l públ ico pide que ponga banderillas 
Joselito, y és te no accede. 
De cerca y valiente, pero sin adornos, 
hace Gallito una faena aceptable. 
Entrando con el brazo suelto, da una 
estocada trasera. (División de opiniones.) 
E l s ép t imo , perteneciente a l a ganade-
r í a de M i u r a , es de precioso t ipo. 
Belmente lo torea por ve rón i ca s , sin 
entusiasmar al públ ico . 
L a faena de varas resulta sosa, por 
mostrarse el toro tardo y r e se rvón . 
Belmonte comienza con u n pase ayu-
dado y sigue con otros de pecho y de ro-
dillas, intercalando algunos molineles 
emocionantes. 
El públ ico corea la faena del tr ianero. 
Belmonte da u n pinchazo y sigue.con 
media estocada, que escupe el toro. 
Sigue con otro pinchazo alargando el 
brazo y descabella al pr imer intento. 
(Ovación.) 
E l toro que cierra plaza es t a m b i é n de 
M i u r a , berrendo en negro, fino y bien 
armado. 
En el pr imer tercio no ocurre nada de 
par t icular , 
A l g a b e ñ o hace una faena breve, t i r an -
do a igualar , porque empieza a llover. 
Da u n pinchazo con los terrenos cam-
biados y una estocada, q u e d á n d o s e en la 
cara del toro. 
Descabella a l pr imer intento. 
SUCESOS DE AYER 
Escándalos. 
E n la tarde de ayer promovieron un fe-
nomenal e s c á n d a l o en la calle del Monte 
Rosario Jara y Luisa Mar t ínez , que ten ía 
una borrachera de las que hacen época. 
Otro se p r o m o v i ó en la calle de T e t u á n , 
a las diez y media de la m a ñ a n a , porque 
Carolina Mur r i e t a mal t ra taba a su hijo. 
Resultados de la escuela laica. 
Por el maestro de la escuela laica, don 
Salvador Casinos, se ha presentado una 
denuncia, manifestando que hace varios 
d í a s viene notando la falta de varios ob-
jetos de la escuela, y que ayer no tó le ha-
b ían llevado, a d e m á s , 90 cén t imos , dos pa-
quetes de cigarros de 0,10 cén t imos , una 
caja de cerillas, 25 lapiceros y que tam-
bién le h a b í a n destrozado u n l ibro que 
vale 75 cén t imos , y que h a b í a n entrado en 
el local de las n i ñ a s , l l evándose varias t i -
jeras y destruyendo las labores. 
E l maestro acusa de estos Hechos a sus 
aprovechados d i sc ípu los Vicente Arqués , 
J e s ú s Becerro, Antonio Laso y Manuel 
Díaz, de siete a 12 a ñ o s . 
Caída. 
En la tarde de ayer, un joven pasaba 
por la Magdalena, montado en una bici-
cleta, sufriendo una c a í d a y c a u s á n d o s e 
una herida contusa en la reg ión super-
c i l i a r izquierda y erosiones en la meji l la 
del mismo lado y en el muslo izquipnlo, 
y a d e m á s conmoción cerebral, siendo cu-
rado en la Casa de Socorro. 
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La situación de Méjico. 
POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 12.—Según noticias de Vera-
cruz, han llegado a aquella poblac ión , 
procedentes de Méjico, 200 s ú b d i t o s ex-
tranjeros. 
Les a c o m p a ñ a b a n varios oficiales y los 
cónsu les de Ing la t e r r a y de los Estados 
Unidos. 
Desde Veracruz se d i r i g i r á n a Galves-
ton. ^ 
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Bergamín, en Valencia. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—Esta m a ñ a n a llegó é 
Valencia el s eño r B e r g a m í n , h o s p e d á n -
dose en el hotel Reina Vic tor ia . 
A las diez fué a buscarle el alcalde pa-
ra a c o m p a ñ a r l e a la iglesia de San Pe-
dro, donde se celebraban funerales por el 
eterno descanso del s e ñ o r L á z a r o , orga-
nizados por el par t ido conservador. 
A las doce vis i tó , con el gobernador c i -
v i l de la provincia , la Asociac ión Valen-
ciana de Caridad, dejando u n donativo 
para la benéfica i n s t i t uc ión . 
M á s tarde rec ib ió a los periodistas, d i -
c iéndoles que en el discurso que pronun-
cie con motivo de la Fiesta de la F lor y 
de l a P o e s í a , se o c u p a r á de la neutra l i -
dad de E s p a ñ a frente a l conflicto euro-
peo. 
E l Claustro de profesores de la Escuela 
de Comercio obsequ ió al s eño r B e r g a m í n 
con u n banquete en los Viveros munic i -
pales. 
E l s eño r B e r g a m í n sen tó a su crerecha 
al director de la Escuela y a su izquier-
da al alcalde. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta provensal y Santillí de 
fresa. 
Ensaimadas, boll«s suizos, troncos de Ita-
lia y briochs para chocolate. 
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Notas t a u r i n a s . 
E l d í a 17 del actual se i n a u g u r a r á la 
plaza monumental de Barcelona, con Jo-
selito y Belmonte y reses de Santa Co-
loma. 
E l 20 a c t u a r á n Torqui to , Celita, Ma l l a 
y La r i t a , con Palhas. 
* * * 
En Algeciras, y con motivo de sus fe-
rias, se c e l e b r a r á n en el presente mes 
cuatro corridas de toros, con arreglo al 
siguiente p r o g r a m a : 
Día 13.—Morenito de Algeciras y Posa-
d a ; toros de Campos Váre l a . 
Día 14.—Gallo, Gallito y Belmonte; ga-
nado de F. Campos. 
Día 15.—Posada, Gallito y Belmonte ; 
reses de Santa Coloma. 
Día 20.—Gallo, Moreni to de Algeciras, 
Gallito y Belmonte ; reses de González 
N a n d í n . 
* * * 
Van muy adelantados los trabajos de 
o r g a n i z a c i ó n para l a becerrada que ha 
de celebrarse en la inmediata v i l l a de 
Ampuero a beneficio de los perjudicados 
por la i n u n d a c i ó n . 
Se dice que conocidos aficionados de 
esta capi ta l t o m a r á n parte en dicha 
fiesta, en u n i ó n de algunos jóvenes de d i -
cha v i l l a . 
Dado el fin benéFico. de esta fiesta, huel-
ga decir que .la alegre ((mezquita» de A m -
puero se ha de ver completamente llena, 
y que el bello sexo t e n d r á n u t r i d a repre-
s e n t a c i ó n . 
* * * 
H a regresado de Sevilla, donde ha asis-
tido a los tentaderos de las vacadas de 
don Fé l ix S u á r e z , López Pla ta y Camero 
Cívico, el modesto torero m o n t a ñ é s A l -
berto Landa (Landi ta) . 
En sus andanzas por A n d a l u c í a ha to-
mado parte en varias encerronas, alter-
nando con los Gallos, Andaluz, Toboso y 
Carp ió . 
L a n d i t a tiene grandes deseos de volver 
presentarse ante sus paisanos, para que 
puedan juzgar sus adelantos. 
Mucho celebraremos que lo logre 
pronto. 
CARCABITA. 
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La situación de Portugal 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—-Dicen de Badajoz que, 
s e g ú n informes de Lisboa, para el lunes 
ú l t i m o estaba preparado u n movimien-
to con objeto de hacer fracasar las elec-
ciones. 
H a n sido detenidos varios sindicalistas 
y otros individuos pertenecientes al g ru-
po t i tu lado «El 27 de abr i l» . 
Anoche siguieron las detenciones, en-
tre ellas la del doctor Freitas, supuesto 
autor de una proclama revolucionaria . 
La Po l i c í a supone abortado el movi-
miento, por estar y a presos los principa-
les elementos que lo preparaban. 
Se han ret irado de la lucha electoral 
varios candidatos evolucionistas, por te-
mor a las represalias. 
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Sección necrológica 
Con numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o , inequí -
voca prueba de las muchas s i m p a t í a s y 
amistades con que en vida contada la 
finada, se verificó ayer tarde, a las cua-
tro, la conducc ión a l cementerio del c a d á -
ver de la vir tuosa y car i ta t iva s e ñ o r a do-
ñ a A m a l i a Camino P o n t ó n , v iuda de 
Soto. 
A sus hijos, hermano pol í t ico y d e m á s 
familiares, a compaña i f i o s en el intenso 
duelo que sufren por lo sensible e irrepa-
ble de la desgracia que l lo ran en estos 
momentos. 
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Teatro Principal. 
«Pastor y Borrego». 
En verdad que los s e ñ o r e s G a r c í a Alva-
rez y Muñoz Seca no han podido reuni r 
mayor n ú m e r o de chistes, r e t r u é c a n o s y 
disparates de toda clase de g é n e r o s y ca-
tegor í a s , como los que se amontonan real-
mente en la obra « P a s t o r y Borrego» , es-
trenada anoche por la c o m p a ñ í a Plana-
Llano. 
S e r í a i n f an t i l hacer una c r í t i ca de esta 
obra, entre otros motivos, porque si los 
citados autores oyeren nuestros razona-
mientos, por toda respuesta a nuestras 
palabras de censura al desacato cometi-
do contra el arte l i t e ra r io ; por toda res-
puesta, digo, nos r e p e t i r í a n uno de los 
innumerables chistes de la obra, que da-
r ía a l traste con la seriedad que requiere 
esta profes ión de buscar y sacar a púb l i -
ca luz las faltas ajenas, s in m i r a r para 
nada las propias. 
Y no solmente eso, sino que a l calificar 
si chiste de malo, los autores nos p o d r í a n 
replicar, y con m u c h í s i m a r azón : ¿Malo? 
¿Y por qué? ¿No tienen los chistes por 
ún ico fin el hacer re í r? ¿Y no se ríe usted? 
Pues entoncesl... 
Y a s í es, lector amigo. Si quieres dis-
traerte, alegaarte un poco, re í r y reir con 
ganas, ve a ver « P a s t o r y Bor rego» . Te 
r íes de los chistes,, de la obra, de los au-
tores, de los actores; te r íes , yo creo, has-
ta de ver re i r a los d e m á s ; pero te r íes . Y 
como no has ido al teatro para otra cosa 
que para reir , sales completamente sa-
tisfecho. 
E l s e ñ o r L lano e s t á sencillamente ad-
mirable, por la g r á c i a y na tu ra l idad con 
que hizo su papel de Pastor, Borrego, del 
Campo, Pompeyo y q u é sé ̂ o cuantas co-
sas m á s . E n una palabra, con un gesto, 
con u n a d e m á n , h a c í a re i r al púb l i co es-
trepitosamente. Todo el peso de la obra 
descarga sobre él, y no solamente pudo 
levantarle, sino que d e m o s t r ó ser un ac-
tor cómico admirable. E l resto de la com-
p a ñ í a c o n t r i b u y ó t a m b i é n al éxito. 
E l púb l i co , m u y numeroso, que as is t ió 
a l estreno a p l a u d i ó ruidosamente, ha-
ciendo levantar varias veces el t e lón a l 
final de los dos actos. 
* * * 
E n vista del g ran éxito de risa que a su 
estreno obtuvo ayer l a comedia « P a s t o r 
y Bor rego» , la Empresa dec id ió repetir-
la hoy domingo en l a función de las tros 
y media. 
A las siete se c e l e b r a r á la cuarta * úl-
t i m a r e p r e s e n t a c i ó n del interesante dra-
ma «El c a r d e n a l » . 
En las funciones de las tres y media de 
la tarde y diez de la noche r e g i r á n pre-
cios económicos , costando la butaca so-
lamente dos pesetas. 
E l lunes, estreno de la preciosa come-
dia, de don Leopoldo Pardo, « F é m i n a » , 
que ha despertado mucho i n t e r é s en el 
públ ico , por tratarse de un convecino a 
quien adornan excepcionales aptitudes 
para el cul t ivo de la l i te ra tura . 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Anoche debu tó el cé lebre ar t is ta Sanz, 
que tantos éx i tos ha alcanzado eri cuan-
tos teatros y salones se ha presentado. 
Es Sanz uno de los ven t r í l ocuos de m á s 
fama, bien merecidamente adquir ida , 
pues a d e m á s de sus admirables trabajos 
de ventr i loquia , presenta el e spec t ácu lo 
m u y bien, con unos m u ñ e c o s m u y per-
feccionados y uniendo a todo esto bastan-
te gracia, con lo que se gana muy pronto 
los aplausos del públ ico . 
No es la pr imera vez que viene Sanz a 
esta ciudad, y a l verle de nuevo, volvimos 
a re i r con sus m u ñ e c o s como cuando le 
vimos la p r imera vez. 
E l públ ico , m u y numeroso, que a c u d i ó 
a l e spec tácu lo , a p l a u d i ó mucho al debu-
tante, 
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O UL 1 t O S _ 
En la Catedral.—Misas a las seis, la 
pr imera , hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas a las siete, 
iete y media, ocho, ocho y media y dk. 
A las ocho y media, la par roquia l con 
p lá t i ca . 
A las diez, misa y conferencia doctr i -
na l para adultos, por el s eño r p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, l a Catcquesis 
para los n i ñ o s . 
A las cinco, función mensual de la Aso-
c i ac ión de S e ñ o r a s del Alumbrado y Vela 
al S a n t í s i m o , con expos ic ión de Su D i v i -
na Majestad, E s t a c i ó n , Rosajio, acto de 
desagravios, m e d i t a c i ó n , bend ic ión y re-
serva del S a n t í s i m o . 
A las once, j u n t a par roquia l en el sit io 
de costumbre. 
Consolación.—A las seis, misa solemne 
cantada en honor del glorioso San Anto-
nio. 
A las siete y once, misas rezadas. 
A las ocho, la pa r roqu ia l con explica-
c ión del Santo Evangelio. 
A las once, misa con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o y cán t i cos por los n i ñ o s y n i -
ñ a s , h a c i é n d o s e , durante la misa, la con-
ferencia doct r ina l para adultos, por el se-
ñ o r cura regente doctor don Manuel P e ñ a . 
Por la tarde, a las siete y media, Rosa-
rio y lectura espir i tual . 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
misas rezadas cada media hora. 
A l final de la misa de las siete y media 
s e r á la c o m u n i ó n general de los devotos 
de San Antonio. 
A las nueve, misa par roquia l con plá-
tica. 
A las diez, misa solemne. 
A las once y" doce, misas. 
A las siete, t e r m i n a c i ó n de l a novena a 
San Antonio, con Es t ac ión , Rosario y ser-
m ó n , a cargo del m u y i l u s t r í s i m o seño r 
doctor don Luciano P é r e z Platero, doc-
to ra l de Sa^to Domingo de la Calzada, 
t e r m i n á n d o s e estos cultos con la adora-
ción de la Rel iquia del Santo. 
Anunciación.—De siete a ocho y mediaj 
la pa r roqu ia l con p l á t i ca . 
A las nueve y media, i n s t r u c c i ó n cate-
qu í s t i ca para los n i ñ o s . 
A-las diez, misa rezada. 
A las diez y media se e x p o n d r á de ma-
nifiesto a Su Div ina Majestad, misa so-
lemne y s e r m ó n . 
A las doce, misa rezada. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la paroquia l con p l á t i c a . 
A las diez, misa solemne a San Anto-
nio. 
A las dos y media, exp l icac ión del Cate-
cismo a los n iños . 
A las tres y media. C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas devotas de M a r í a . ^Jlt* 
A las siete y media, Santo Rosario, con 
la novena de San Antonio de PadUa. 
Desde el d í a 14 se r e z a r á el Santo Ro-
sario, a las ocho. 
Iglesia del Sagrada Corazón de Jesús.— 
Misas de cinco a nueve, cada media 
hora. 
A las siete l a misa de c o m u n i ó n general 
para las Hijas de M a r í a . 
A las ocho, la misa de la C o n g r e g a c i ó n 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n de 
los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
Colado y lavado de ropa blan- Tintorería L A A C T I V I D A D 
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de l a 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t r a -
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
JULIO COR TÍ GÜERA" 
Partos y enfermedades dé los niños y de 
la mujer 
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Teléfono G29 
é\ ios contratistas. 
El Ayuntamiento de Santa María de Cayón 
es tá autorizado para construir por adminis-
tración directa el camino vecinal de Santa 
Mar ía y San Román y desea, por creerlo con-
veniente a sus intereses, el entenderse con 
persona competente para que, con el carácter 
de administrador o encargado, ejecute las 
obras con arreglo al proyecto aprobado e 
inspección facultativa. 
R O Y A L T Y : Gran café restaurant : : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono 617 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
P ídase en farmacias, droguer ías y res-
tan rants. 
( ¡arraíones de 5 litros a pesetas 1T0. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, 49, primero 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, meniante aviso. 
TUSSIFUGO ONA es e mejor calmante de 
la TOS. Insustituible en los catarros, res-
friados, bronquitis y enfermedades del pe-
cho.—Venta en farmacias.—Depósito. Dro-
guer ía Pérez del Molino y Compañía. 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
1 PARTOS V ENFERME-
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una. 
Pepinilos, Variantes , TVoTrWíirm 
Alcaparras . Mostaza * * v« » I J ÍXÍAV 
Salón Pradera. 
Espectáculo de cine y var ie tés .— 
Funciones completas-, a las tres y 
media, cinco, siete y media y diez y 
media de la noche. 
Notable éxito de las ovacionadas 
artistas Tr ío Cabello, Fred and Mo-
rys e Ida Dermy. 
En todas las secciones el genial y 
celebrado artista SANZ. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
O N T A N E D A AGUAS CLORURADAS 
Para las enfermedades de la piel, insustituibles.—Especialísimas para los catarros nasales-bronquiales y pulmonares, pues no hay otras que desprendan, tan oportunamente asociados, sulfhi.lo^ 
y nitrugeiio.—Las inhalaciones de los gases y vapores de estas aguas son de reconocida eficacia. Cuando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro. 
Médicos directores; del Balneario de Alceda, ilustrisimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Qntaneda, don José Foila. 
IPíclase «nía al aclministi-adoi-. Gíi-an Hotel do Ontaneda., desde ^^ÍO pesetas. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
Hoy no hay C o n g r e g a c i ó n de las Hijas 
de M a r í a . 
A las siete, la función mensual de l a 
C o n g r e g a c i ó n de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
con exposic ión del S a n t í s i m o Sacramento. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez, cada hora. 
Por la tarde, a las tiete y cuarto, expo-
sición de Su Divina Majestad, Rosario, 
ejercicio del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y 
cán t i cos , t e r m i n á n d o s e con la reserva. 
En San Roque (Sardinero).— Misas a 
las nueve, con p l á t i c a y reparto de la 
«Hoja p a r r o q u i a l » , con asistencia de los 
n i ñ o s de la Catcquesis. 
Por - l a tarde, a las tres, Catcquesis en 
secciones y expl icac ión de un punto doc-
t r i n a l . 
A las siete y media "se r e z a r á el Santo 
Rosario y el ejercicio propio del mes. 
Se reparten vales de asistencia a los 
n i ñ o s de la Catcquesis, en las misas, ro-
sarios y d e m á s funciones religiosas. 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á santa 
Misa, a las ocho. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión de la doctr ina a los n i ñ o s , y a las 
seis, Rosario. 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—Mi-
sas a las seis, seis v media, siete y media, 
ocho y media y nueve y media. 
Por la tarde, a las siete y media, Rosa-
rio, novena a San Antonio y ejercicio a l 
Sagrado Corazón . 
Catcquesis a las tres, en la capil la de 
Cuatro Caminos (señor Alday) . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvvvvvwv^ 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE M A D R I D 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 93,50. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 92,60. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 91,10. 
5 por 100 Amortizable, serie E, a 91. 
Cédulas hipotecarias al 5, a 101. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Minera de Viliaodrid, a 67 (report). 
Idem id., a 67,40 al 13 de julio próximo (re-
port). 
Tranvía eléctrico de Bilbao a Durango, 
a 30,50. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera'hipoteca, a 68,25. 
Ferrocarril Norte de España , primera se-
rie, a 68,75. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87,15. 
Cambios con el Extranjero. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 25,08, 25,10 y 25,11. 
LIBRAS, 6.898. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Acciones Cruz Blanca, 100 por 100; pese-
tas 2.500. 
Interior 4 por 100, a 71,10, 74,30 y 76,60 




Las que han de quedar abiertas en la 
tarde de hoy. son: 
S e ñ o r LloVeda, Alameda. 
S e ñ o r Zamani l lo , Atarazanas (plaza). 
S e ñ o r Gav i l án , Méndez Núñez . 
S e ñ o r J iménez , plaza de la Liber tad . 
Mercer ía . - -A. VE-
LASCO Y C O M -
PAÑIA, Blanca, 40 
Interior F 
» E 
» D . . 
» C 
» B . 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A t . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 
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11 
Visitad la Casa A . VELAS-
CO Y COMPAÑIA, Blan-
ca, número 40. 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de seis y media 
a ocho y media, en el paseo de Pereda: 
«Pa l i t roques» , pasodoble (estreno).— 
Subero. 
«La b a l u r r i c a » , jota.—Soutullo. 
«Mazurca» , f an tas í a .—Vives . 
«La Expos ic ión de Londres» , gran ober-
tu r a» .—Auber . 








BOLSA DE B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy 12 de junio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie E, a 70,80 prece-
dente. 
4 por 100 Interior, serie F, a 70,80 prece-
dente. 
De quintas. 
Se ci ta por ú l t i m a vez a los mozos Eu-
genio S e d a ñ o Amor, n ú m e r o 465, y Gas-
par Serrano, n ú m e r o 9f5, del reemplazo de 
1915, para que se presenten el d í a 15 del 
corriente, a las nueve de la m a ñ a n a , en la 
Dipu tac ión , ante la Comis ión m i x t a de 
reclutamiento; ape rc ib i éndo le s que su fal-
ta de comparecencia les p a r a r á el per ju i -
cio que la ley determina. 
la M ú ú Oedra de Uiesso 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO D E L INSTITUTO 
Dia 12 de junio de 1915. 
y « I y 
Barómet ro a CJ. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra.. . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza d§I viento . . . 
Estado del cielo. . . . 



















tienen el honor de anunciar que, para 
la susc r ipc ión de pól izas , avisos e infor-
m a c i ó n de cuanto se relacione con los 
servicios de dichas C o m p a ñ í a s , d e b e r á el 
públ ico d i r ig i rse a la oficina especial que 
han establecido en la plaza del P r í n c i p e , 
2, teléfono 619. 
Temperatura máxima al sol, 30,2. • 
Idem id. a la sombra, 25,2. 
Idem mínima, 10,6. 
Kilómetros recorridos por el viento desde 
las ocho de ayer a las ocho de hoy, 00. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 00. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,1. 
INSTALACIONES E L E C T R I C A S 
J A I M E R U I Z 
Plaza de la Aduana, 1, y Príncipe, 2. 
Teléfono, 619. 
Casa autorizada por las Compañías para 
efectuar las instalaciones particulares y es tá 
encargada de llevar a cabo las de las Compa-
ñías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compa-
ñía». 
Ver anuncio en 3.a plana. 
k. Veiasco y Compañía 
Blanca, n ú n i e r o 40 
Matadero. 
Romaneo del d í a 12.—Reses mayores, 
23; menores, 20; ki logramos, 9.112. 
Cerdos, 7; ki logramos, 513. 
Corderos, 102; ki logramos, 373. 
Juegfos de cama, mantelerías, 
colchas y cortinajes. —A. Veias-
co y Compañía, Blanca, 40. 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos, espe-
cialidad de ia casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. . 
Negociación deObligacionesdelTesoro, al 4,50 y 4,75 porlOO 
de hilo y algodón.—A. 
VELASCO Y COM-
PAÑIA, Blanca, 40. 
Los festejos de «La Bohemia» . 
Con objeto de organizar la segunda ex-
c u r s i ó n de la serie que prepara esta So-
ciedad en honor de la colonia veraniega, 
hoy, en el tren de las ocho y media de la 
m a ñ a n a , s a l d r á para Ontaneda y Alceda 
l a Comis ión organizadora. A c o m p a ñ a a 
esta Comis ión el ex alcalde de Ontaneda 
don Gumersindo Díaz, g r an entusiasta de 
estos festejos y amante de esta Sociedad. 
Conforme a lo dispuesto en rea l decre-' 
to y real orden, fechas 4 del actual, el 
Banco de E s p a ñ a a b r i r á s u s c r i p c i ó n pú -
bl ica para la n e g o c i a c i ó n de Obligaciones 
del Tesoro, po r -una suma to ta l de sete-
cientos cincuenta millones de pesetas, en-
c a r g á n d o s e el Establecimiento del pago 
del capi tal y de sus intereses, a los respec-
tivos vencimientos, mediante l a presenta-
c ión en el mismo de los correspondientes 
t í t u lo s y cupones y s e ñ a l a m i e n t o de pago 
por el Tesoro, previa la oportuna provi -
sión de fondos que éste haga en su d ía . ; 
Estas Obligaciones, que t e n d r á n el ca-
r á c t e r de efectos púb l i cos , cotizables en 
Bolsa, s e r á n a l por tador y e s t a r á n d i v i -
didas en dos sér ies A y B, de 500 y 5.000 
pesetas nominales, respectivamente. Ade-
m á s e s t a r á n exentas de todo impuesto y 
c o n t r i b u c i ó n y s e r á n admit idas como efec-
tivo por su capi ta l e intereses vencidos, 
sin prorrateo, en toda o p e r a c i ó n de con-
so l idac ión de Deuda que se realice; pu-
diendo recogerlas el Tesoro antes de su 
vencimiento, con abono del capi ta l y de 
los intereses, hasta el d í a designado para 
la recogida. 
Su vencimiento s e r á a los plazos de dos 
y cinco a ñ o s , a p a r t i r del 1.° de j u l i o pró-
x imo, o sea a l 1.° de ju l i o de 1917 y al 1.° 
de j u l i o de 1920, y el i n t e r é s anua l de las 
mismas s e r á el siguiente: 
Las emitidas a dos a ñ o s , a r azón de 
cuatro pesetas y cincuenta c é n t i m o s po r , 
ciento, y las emitidas a cinco a ñ o s , a ra - : 
zón de cuatro pesetas y setenta y cinco; 
c é n t i m o s por ciento, pagaderos por t r i - ' 
mestres vencidos en 1.° de enero, 1.° de 
abr i l , 1.° de j u l i o y 1.° de octubre de cada 
a ñ o , mediante c u p o ñ e s que l l e v a r á n un i -
dos los t í tu los ; siendo el p r imer venci-
miento de ellos el de 1.° de octubre p ró -
ximo. 
E l pago, tanto del capital como de los 
intereses de estos valores, se e f e c t u a r á lo 
mismo en M a d r i d que en las Sucursales 
del Banco. 
L a negoc iac ión s e r á a la par y los pedi-
dos se h a r á n por cantidades que no bajen 
de 500 pesetas o que sean m ú l t i p l o s de esta 
suma; no pudiendo ninguno exceder deJ 
importe de las Obligaciones que se nego-
cien y quedando a la l ibre e lección de los 
suscriptores la d e s i g n a c i ó n de Obligacio-
nes a l plazo de dos a ñ o s o a l de cinco 
a ñ o s . 
S e r á , en p r imer t é r m i n o , abierta la ne-
goc iac ión para admi t i r , en pago de ella, 
por su valor nomina l , las Obligaciones del 
Tesoro que en la actual idad existen en 
c i rcu lac ión , las cuales p o d r á n presentarse 
a este efecto, desde el d í a 14 del actual, en 
la Caja de efectos en custodia de este 
Centro o en las Sucursales del Banco, en 
provincias. 
La s u s c r i p c i ó n en esta forma termina-
r á el d í a 19 del comente , a las horas de 
oficina. 
Las Obligaciones que se presenten se 
e n t r e g a r á n , facturadas, bajo dos modelos 
de facturas diferentes, s e g ú n que las nue-
vas que se soliciten en equivalencia sean 
al plazo de dos a ñ o s o al de cinco a ñ o s , y 
d e b e r á n l levar unidos los cupones corres-
pondientes a los vencimientos de 1.° de oc-
tubre de 1915 y 1.° de enero de 1916. 
Por cada susc r ipc ión se e n t r e g a r á en el 
acto un recibo, canjeable por las carpetas 
provisionales de las Obligaciones. 
Las personas que tengan las Obligacio-
nes hoy en c i r cu lac ión , constituidas en 
depós i to o en g a r a n t í a de operaciones, 
tanto en las Cajas del Banco en Madr id , 
como en las de las Sucursales, no necesi-
tan r e t i r a r los depós i tos , n i cancelar las 
g a r a n t í a s ; pudiendo, si lo desean, presen-
tar los resguardos a la s u s c r i p c i ó n bajo 
factura, como si fueran las mismas Obli-
gaciones, si bien haciendo constar en ella 
el- n ú m e r o del resguardo del depós i to o 
de la pól iza . Estos resguardos o pól izas 
s e r á n devueltos en el acto a los represen-
tadores, de spués de estampar en ellos un 
ca je t ín que indique han sido presentados 
a l a convers ión ; no habiendo, por consi-
guiente, necesidad de entregarles otro do-. 
cumento. 
S e r á n recibidos sin dificultad en Ma-
dr id Ion resguardos,de Sucursales y en 
las Sucursales los de Madr id o de otras 
Sucursales. 
Llegado el dia 19 del actual, en que ter-
mina la a d m i s i ó n a e s í a negoa iac ión de 
las actuales Obligaciones del Tesoro y por 
lo que se refiere a aquellas que se hallan 
en depós i to o en g a r a n t í a de operaciones 
(tanto en las Cajas de Madr id como en Vis 
de las Sucursales) y cuyos interesados no 
hayan formulado pet ic ión alguna, por la 
que conozca el Banco sus deseos, se en-
t e n d e r á que optan por las Obligaciones a 
cinco a ñ o s , con in te rés de 4,75 por 100 
anual . 
El Banco l lama la a t enc ión de los depo-
sitantes acerca de este important is imo ex-
tremo, r e c o m e n d á n d o l e s que antes del dia 
20 del corriente expongan sus deseos, bien 
acudiendo directamente a la susc r ipc ión 
con los resguardos de los depós i tos o la 
pól iza de la o p e r a c i ó n , o ya por carta (lo 
pr imero es preferible), a fin de que no pue-
dan alegar posibles perjuicios por igno-
rancia. 
Aquellos que opten por realizar en efec-
tivo, a su vencimiento, el capi tal de las 
Obligaciones, d e b e r á n re t i ra r los depósi-
tos o avisarlo por escrito antes del d í a 20 
del actual. 
L a negoc iac ión de las Obligaciones, lo 
mismo por entrega de otras que por sus-
c r ipc ión a metá l i co , se r e a l i z a r á por me-
ESPECTACULOS 
dio de agente de Cambio y Bok 
dor de Comercio, és tos en lag D^ 0 c tó j 
de se abra la suscr ipc ión y nn ^ ' W 
agentes; a b o n á n d o s e por cuent- ' ' '^ 
soro el corretaje oficial v tenienti fel \ 
e-ación de faci l i tar póliza de k n % 
que intervengan, a l suscriptor l l ^ k 
desee, s in poder percibir otro Uerpfi^b 
el de corretaje. 
Estos funcionarios públicos pnd, -
b ién hacer las suscripciones a n í̂i-
sus comitentes. ' ^ re^ 
E l d í a 21 del corriente, a las di 
m a ñ a n a , se a b r i r á , tanto en ¡VlaKde'a 
-en las Sucursales del Banco e\P 0l,!o 
las de Canarias y Meli l la , la'ne? • ^ 
a m e t á l i c o , ' p o r el remanente dp0nvaeié» 
clones que haya quedado, despuk . "S8-
mi t idas las que ahora se enenem a|i-
c i rcu lac ión , como antes se ha dioh1 ^ 
pedidos se a d m i t i r á n hasta las cin ^ 
tarde del mencionado día. nco(iei¡ 
S e g ú n que los suscriptores deseen nu-
gaciones a dos a ñ o s o a cinco años íi 
c imiento v con el respectivo int* •tl!-
4,50 y 4,75 por 100 anual, ios k 
f o r m u l a r á n bajo modelo diferente • 55 
en ambos casos necesaria la interv81̂ 1'0 
de agente de Bolsa o de corredor d^ü 
mercio, conforme antes se ha dicho %l 
Como queda expuesto, la negociaoi/,n. 
I 
suscriptores 
las Obligaciones se hace a la par v 
acto de la susc r ipc ión , deberán lo^11 
resados abonar en efectivo el 50 n '"i1*" 
del importe del pedido. El 50 nnr \m ̂  
tante se s a t i s f a r á el día 12 de im; res-
ximo. 6 Jl1110 n 
TEATRO PRINCIPAL.—Gran compa-
ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a Plana-Llano. 
A las tres de la tarde: « P a s t o r y Bo-
rrego». 
Dos pesetas butaca. 
" A las siete: «El c a r d e n a l » . 
A las diez de l a noche: «Nocturno» y 
«La g a r r a » . 
Dos pesetas butaca. 
SALON PRADERA.—Espec tácu lo de ci-
ne y v a r i e t é s . — F u n c i o n e s completas, a 
las tres y media, cinco siete y media y 
diez y media de la noche. 
Gran éxito de lasnotables artistas Tr ío 
Cabello, Fred-and-Merys e Ida Dermy. 
E n todas las secciones el genial y cele-
brado ar t is ta SANZ. -
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las tres de la tarde. 
Estreno de la sensacional p e l í c u l a dra-
•. m á t i c a de 1.200 metros, en dos partes, t i -
tulada «El regreso del forzado» y (¡Gran 
corr ida de toros» por los diestros Gallo, 
Manolete Bomba I I I y Belmontc. 
A las ocho v media y diez y media de la 
noche, secciones dobles: RE] ¡eg reso del 
forzado», «La g ran corr ida de toros» y 
estreno de la emocionante cinta d r a m á -
t ica de 1.500 metros, en dos partes, «El 
Rey del pet róleo». 
Se advierte a l publico que, debipn̂  
darse por terminada la suscripción A" 
momento en que se cubran los 7 
nes de pesetas en Obligaciones a 
(tanto de a dos como de a cinco añn<!i I 
no existiendo por tanto, prorrateo, d J 
r á n tener entendido los suscriptores *» 
si a l darse aviso por telégrafo al Ban 
Central del pedido, resultase que no rÜ 
d í a ser atendido, por hallarse ya cubiplí 
la to ta l idad de la emisión, habrá aoul l 
tenerse por anulado, devolviéndose laca!! 
t idad recibida tan luego como esla 
, cursal tenga noticia telegráfica de d £ 
a n u l a c i ó n . 
| Santander, 11 de junio de 1915.-El», 
cretario, / . F e r n á n d e z . 
M a ñ a n a , estreno de la magnífica pelícu 
la h i s t ó r i c a , de gran arte, titulada «St. 
vero Torrel l i» , de 2.500 metros y cuaira 
partes. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
— La Peruana — 
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Libertad, 2! 
Santander. 
SANTANDER POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de m e r c a n c í a s . 
Puente, n ú m e r o 10.—Teléfono 474. 
Todos deben usar en sus prácticas diarias 
de tocador, el JABON DE LA TOJA. Los 
sanos, para prevenirse contra las «enfermeda-
des de la piel»; los que las padezcan, paraca-
rarlas. 
Insignias mauristas. 
S e h a n r e c i b i d o y a e s t a s ins ignias , que 
p u e d e n p a s a r a r e c o g e r l a s los socios en 
e l G i r c u l o M a u h s l a . 
Impren ta de E L PUEBLO CANTABRO. 
ALUMBRADO ELECTRICO 
las casas m M m autorizaÉs por las Compañías 
Efectra de Viesgo y Lebón y C.a 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: Príncipe, 1; Pardo 
Inüeta y Compañía: Wád-Ras, 2, y Santos Mier: Veiasco 11, tienen 
el honor de comunicar a su clieutelay al público en general, que 
dichas casas se encargan de toda gestión para los contratos de 
alumbrado y fuerza motriz para las mencionadas Compañías, lo 
mismo que toda clase de traslados, reparaciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
1*1 tiza de líi ̂ V(l«íxna, 1 y IPi'íiicipe., S.—Teléfono €510. 
Esta Casa es la encargada de efectuar las instalaciones, avisos y reparaciones por 
cuenta de las Compañías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compañía» y autorizada por és tas 
para toda clase de trabajos a particulares, comercio, etc., ocupándose de las gestiones rela-
cionadas con los contratos y documentos para esas Compañías . 
Instalaciones eléctricas de alumbrado, timbres, teléfonos y pararrayos. 
Venta de material y cristalería. 
FABRICA PROPIA en Madrid (Samaniego, 2) para la construcción de toda clase de 
arañas , brazos, portát i les y aplicaciones de metal en todos los estilos. 
Oficinas centrales en Madrid: Arenal, 22, y San Martín, 1. 
Sucursales: Madrid, Goya, 4; Princesa, 43.—Bilbao, Correo, 6. 
Vino de mesa, ]a cántara, a-. 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicili0 4,50 * 
Idem id. en pipas, 14 grados 3,80 » 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja io,50 
Idem id. SI Gaitero 11,60 
El vino de 16 kilos o litros cántara. 
VENTAS: VELASCO, 5.-TELÉFONO NÚMERO 455 
areo Ort izz 
CC VFNnr terreno edificable en el cen-
OL I C M U L tro de la población. Informa-
rán en esta Administración^ 
V. U R eT NA 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Veiasco, n ú m e r o 
11, l.«—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Veiasco, 
11. I.»—Teléfono 419. 
El procurador 
Santiago Mart ínez Ochoa ha trasladado su 
despacho a la plaza de la Constitución (antes 
plaza Vieja), número 4, 2.° 
Horas: de 9 a 1 y de 4 a 6. 
Restaurant E l Cantábrico j 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ * 
HERNAN CORTES, 9 j 
El mejor de la población. Servicio a la ! 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
| Plato del d ía : Rosbif con patatas gla-
seadas. 
Z Á F A T E : R I A S 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
IDepós i io 
de Esíameñíis para hábitos, corsés, ropa blanca, colchas 
y tela de sábanas, a precio de Almacén. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa apre-
cio baratísimo. 
L A V I L L A D E M A D R I D 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA -
C I T A R I N A S 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
G A R C I A (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521- y 465 
CC TDACDACA Por tener otra íonda en 
O t InMOrAOA Palencia, «La Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para m á s de-
talles informará esta Admiuistración. 
Buena o c a s i ó n . 
Se arrienda en precio arreglado, para l ien- , 
da de ultramarinos y café, un local construido ¡ 
para dicho objeto, muy apropiado para So-
ciedad o Cooperativa. I 
También se cederá terreno extenso en pun- ' 
to céntrico propio para garage u otras indus-
trias. Se harán las edificaciones necesarias . 
mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel Ma-
ñueco, almacén de efectos navales .—Méndez 
Núñez, número 4. 
A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
IIVC- SanotLo 
WórmuUk de Wt. P. AfmonacW, Wéjflco 
I Remedio infa-
íbronqultis y toses rebeldeí 
y crónicos 
.-j> deí frascos 3 P^3®^9' .^ 
Oe nenio en tyfas las Poprnactaa v Orogue" 
De pósito exclusivo y venta al por mayor, en Santander, señores PERE 
Plaza de CañadÍO. i NO Y COMPAÑIA, plaza de las Escuelas, y Wad-Rás , 3. 
0 6 O I O N - B O U T O N V R E N A U L T 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
A . < ' ( ' i : S . O - J R I ' O s 
DE 
se han puesto a la veuta en la Confitería G ADITANA. 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y te9» 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad,-Teléf. 590. 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapcix.—Turbinas de alta presión para grandes salI0S'7a ^ ^ n n í ' 
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con^ regulación^ au tomát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para Hego.—Calderem^ccw 
quinaria en general.—Construcciones y reparac ión de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y fe r rocar r i l e s . -Puen tes .—Depós i tos . -Armaduras 
Castilletes. — Vagones—Vagonetas—Calderas y máquinas marinas—Transmisiones de movimiento—Piezas_de forja. 
para 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con sa lón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 
Madrid «on salón «spotloión; oaHe de Raoeietos, núm. 
- ,le ̂  
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase uc ^ f é -
nica y para construciones, cerrajer ía art íst ica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. irrulac^'FiH 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Tennosifonos para calefacción do agua por cvap^nos ^ 
facciones centrales para edifleios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidrolei 'ápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para ;,ííu!li,.as-'^0ñg y6" 
ción de bronces en piezas de maquinaria y a r t í s t i ca . -Ca lde re r í a de cobre.—Cerrajería art íst ica.—Reparación de automóviles.—Bombas a mano v mecani^ JĴ CÜ" 
viento —Instalación y distr ibución de agua—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—A/ulejos fluus'exírauj^" • 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE D i INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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DE L A 
r 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El dia 19 junio saldrá de Santander el vapor 
ULOÍ iLlf o n. s o IXUI 
Su capitán don Cristóbal Morales 
[admitiendo pasaje y carga para la l lábana , Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
191 «eracruz. 
También adnnte carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
t J M Habana: pesetas DOSCIENTAS TRCINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
iHBEfAS CINCUENTA CENTlMus. ue gastos de desembarque. 
I n ™r,,ai]liag0 dG C u h í l ' e u combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
lÜqujj impuestos y DOS PKSETA.s CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
pra Verácim: DOSCIENTAS CINCUENTA y .CINCO de impuestos. 
iMnDien admite pasaj.; de M.las clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
tooyapor de la misma Compafiía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
p*™ {,He/t0 L i m ó n : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestoa; 




SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E!dia 30 de j u n i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
"tiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
^ REINA VICTORIA EUGENIA 
fi^lP^11!?^^^ con '-iestino a Montevideo y Buenos Aires. 
'Pesetas i l ^ ^^'ander basta ' 
^ MCLU30 los impuestos. 
Pfecio U1"i)ani 
1 ! S a n t a n d » h t  Montevideo y Buenos Aires,'doscientas treinta y óin-
á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores correos españoles 
i s u a l i l e É e l M É W a l U y i É 
junio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
a±rijLstea'"u.i 
Ellliai6 de 
tres Su capitán don Francisco Moret ig¡« carga v i n a n - 0 s (Brasil). Montevideo y Buenos Aires, 
l^r, ía y cinr-n n,, J.0!'OS úe ,0(Jas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
18 mnis inroVmo? ín í18'- lduíd05 los impuestos. 
pEHEZ Y r n ^ é1?** a sus coiibignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
* * ^ ^ u ^ . \ a AMA—Muelle. 36, teléfono número 63. 
I^Y'PJP^^ f o R E L B A R Í T O N O S E Ñ O R P O R T A : : 
" ^ ^ J j ^ O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : : : 
S—¿Ü^^.^5111 -ío^é, núiTi. 1<>, 1.° derecha. 
EB J 
ío 
0ilnaL cié msLÍ:z, 
^^AVM^108 ̂ ^»T^ W™B —PARA 
ea .sflr,f_ rN Tor>AS L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
K í ^ ^ o ee am â ̂  m r o > obtenido por p r c edimientes esneci 
^ '̂f'-adas v ! ^ ° r !l otrOH conocidos hasta ahora, los n iños : 
^itander: Droguería de R E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 1 Lámpara KRANZ 
LINEA DE BUEriOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5, v do Cádiz el 7. 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viajo de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE. NEW V'OK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, do Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Cajón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de É&íkgá 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
Da luz blanca como la del sol. Fo rma 
elegante.—Consume nienos que ninguna, 
hasta el d í a do las conociaas. 
Depós i to al por mayor y menor, en él 
a l m a c é n de muebles de Narciso Orto-
fea (S. en C ) . 
. Alameda Pr imera , 26.—Santander. 
Q £ 1 £J I m I í í Q un P's0 amuebIado 
; 0 C U L j L U 1 d con cuarto de baño. 
Sitio céntrico.—Informa esta Administración. 
Para propagar una publicación católica im-portante, necesitamos corresponsales en 
todas partes.—Inútil dirigirse sin referencias 
de señores sacerdotes. 
LUIS GARCÍA.—Cuesta de Santo Domin-
go, 4. Madrid. 
L a R e d a c c i ó n y Admin l s í rac lón de 
E L P U E B L O C A N T A B R O se h a tras la-
dado !a a cal'e de S a n ¡ o s é , n ú m e r o 17 
¡don y maquinaria. 
LINEA DE FILIPINAS 
Jiece. viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo'las escalas'de La Coru-
ña, Vigo. Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir do Barcelona cada cu airo 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
lidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 de enero, 23 de febrero. 23'de marzo. 20 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de jul io , 10 de agosto, 7 de •septiembre, 5 de oc-
de la India,'Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, d.e Valeucia el 3. do Alicanifi " I 'í y 
oe Cádiz el 7, para Tánger, Casa».¡anca, Mazagán, Las Pahuas. Santa C.ni¿ de Teamro 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidemal de Africa.' 
Regreso do Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
indicadas en él viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander ol 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el ÍS; 




de Vigo, el 19; de Lisboa, él 
nos Aires; emprendiendo el viajé de regreso desfoTBüenog Aires eí 'l6, para Moütevide 
Santos, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo. La Córuña. Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
•juiones la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegraíia sin hilos. 
Iamblen se admite carga y se expiden (usajes para todos los puertos del mundo 
córvidos T>'»r lineas retrularfis. 
Cuiisumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campó á Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas do ferrocariles y t r anv ía s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.-Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
-Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
' iPelavo. 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete, Alfon-
p M y X H , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LE2B. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
¡ ira otros informes y precios dirigirse a .as oficinas de ta 
^y>cie¿acl Maillera Esp airóla. 15 ^ - I ^ O E T ^ O r S T - A . 
Importa.niisim.o-
Almacene*; de camisería y calzado. 
^ S é ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumeífa, paraguas, impermeables, para la presente tem-
porada. •'JA8—.A*fA3 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y ntños. 
:§: SIEMPRE' LAS ULTIMAS NOVEDADES PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR-:SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santandeiv-Blanca, J y 3. Teléfono 90. 
La Perla .~Amós de Escalante, 2. Teléfono tiúm. 253. 
á n c h e z H e r 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide l a c a í d a del pelo y le 
¿aice crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos ca sós favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
vi r i ndes que t a n justamente se le atr ibuyen. 
¿g-' Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta ind ica el modo de-usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Santander-Madrid. 
F á b r i c a de taUar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y, 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfoono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
BALNEARIO DE 
El pedido de informes, folletos, tarifas., 
así como aguas, diríjase al administrador 
general, D O N EDUARDO C A L V E Z , re-
sidente en el Balneario los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, y en Zaragoza, 
el resto del año. 
Prototipo de las aguas nitrogenadas.! 
1.(336 metros sobre el nivel del mar. 
TEMPORADA OFICIAL 
D E 15 D E J U N I O A L 21 DE S E P T I E M B R E 
C A T O R C E H O R A S D E M A D R I D A L B A L N E A R I O 
Automóvi les a la llegada de los trenes en las estaciones de .Sabiñánigo (Huesca), 
Lan ins (Francia) , si el estado de esta nac ión lo permite. 
COMPAÑIA DE SEGUROS CU.Vl'HA INCENDIOS 
Capital suscripto, 12.000.000 de pesetas efectivas completamente desembolsadas 
85 AÑOS DE EXISTENCIA 
Capitales asegurados en francos, 28.720.141.114. 
Siniestros pagados desde el origen de la Compañía 413 millones de francos. 
Subdirector apoderado para esta provincia, 
ALVARO FLOREZ ESTRADA, Muelle. 28 y 29.—SANTANDER 
Rápido.—Salida de Santander a las 8'50, 
para Legar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8-ia, para llegar a 
Santander a las 20'14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid Jos 
martes,- jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16'27, 
para llegar a Madrid a las 8'10. 
Salida de Madrid a las 17'30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7'28, 
para llegar a Madrid a las 5'58. 
Salida de Madrid a las 22T0, pai-a llegar a 
I Santander a las IS'-iO. 
Santandor-Bárcena. 
| Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
l ias 18'8, para llegar a Bárcena a las li '12. 
j Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
1 Santander a las lO'iO. 
Santander-Bilbao. 
5 De Santander a Bilbao a las 8'15, 12'20 y 
la-'yur. 
} De Bilbao a Santander a las 7,40, ^ ' l ü v 
' tr/ór,. 
| Ue Santander a Marrón a las 17'20. 
' Ue Gibaja a Santander a las 7'20. 
üe Santander a Castro a las 12'20 y 4'55. 
m SántaTÍder a Liérganes a las 8'55, 10'25, 
WbQ, IG óó y l'r-Z0. 
De Liérganes a Santander a las 7'35, 8'301 
lO'EÓ, 11 "<0, 11'30 y 18'5.' 
Astillero a Santander a las 8'10. Sólo 
. - • ' ^ g ^ j ; . c i r c u í a los días laborables. 
Santantíer-Ontaneda. 
Ue Santander a Ontaneda a las 8'10, l i , 
i4'25 y 18, para llegar a Omaneaa a las 
Í0'33, 13'3, 16$6 y 20. 
De ontaneda a Santander a las 7'28, 11'9, 
[{'SI y IfiVt, para llegar a Santander a las 
9,15 12'59, 16'17 y 19'50. 
Saníander-Llanes. 
Salidas de Santander a la» 8 ícorreoj, 
y I7.'20, para llegar a Llanes a las 
II ¡.Vr,:' y 20'50 
B U 
I 
LoS dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13'5 y 18'1, 
para llegar a Santander a las 11,23, 16'32 y 
21'29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander- a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las I3n¿7, 
16'48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, U'IO y 
17 9, para llegar a Santander a las 9'15, Itt 
y 1S'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d ías de mercado en 
Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para Ile-
gal- a Torrelavega a las 8'29. 
Salidas de Torrelavega a las 12'20 para 
llegar a Santander a las 13'20.. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a las 
8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a las 
2^30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las lO'SO; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7'30. * 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 2a 
Apartado—De 10 a 13 y de rr30 a 19'30. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9'30 a 13 y de 14'30 
a 15. 
Certificados.—Cartas ordinarias, de 9'30 a 
13; impresos, muestras y paquetes postales, 
de 18 a 19. 
Giro postal—De 10 a 13. de 14'15 a 14'45 
y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12*30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los p» 
gos por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos sen 
en las horas de la m a ñ a n a . 
)e, 
I L W Ü — ^ ¿ H S £ ! i P a r a mensajes a domicilio. Comísío-
D r o g u e r í a . ¿£ P l a z a de las E s c u e l a s . ^ P e r f u m e r í a . J Í 
0 
feppg '"— '— ^ — 
^^^S^taciones. Traspasos de establecimientos 
ífeten EXCLUSI¡Í0 ̂  U SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
¿S^ jc ígs para todos los periódicos de Madrid 
O r t o p e d i a . S u c u r s a l : W a d - R á s t n ú m e r o 3 . P i n t u r a s . £ 
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